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UVOD
Ratovi su nezaobilazna ~injenica u svjetskoj povijesti, sada{-
njosti, a, po svemu sude}i, i budu}nosti. Ja~anje svijesti o po-
gubnosti za ljudsku vrstu nije smanjilo njihovu pojavnost niti
umanjilo posljedice. Ono {to se naj~e{}e mijenja razli~ite su in-
terpretacije i atribucije povezane s ratovima. U tom smislu dva-
deseto stolje}e karakteriziraju golema nastojanja na svjetskoj
razini da se ratovi osude, kriminaliziraju i sprije~e, ali i ~inje-
nica da ratovi u cijeloj dotada{njoj povijesti nisu prouzro~ili
toliko zla ~ovje~anstvu, niti ih je toliko bilo, kao u dvadesetom
stolje}u. Uz to, posebno je obilje`je ratova u pro{lom stolje}u,
a posebice Drugoga svjetskog rata i ratova poslije njega, da su
naj~e{}e i najtragi~nije `rtve bile skupine civila – starci, `ene i
djeca.379
 
Srpska agresija na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu po-
novno je otvorila sumnju u mogu}nost me|unarodne zajedni-
ce da utje~e na ratne sukobe i sprije~i ih, a poslijeratnim dru-
{tvima tako uvijek iznova ostaju ratne posljedice i dugogodi-
{nji poku{aji njihova saniranja.
Istra`ivanja ratnih posljedica u psihologiji novijeg su da-
tuma. Razvijaju se osobito nakon Drugoga svjetskog rata, zbog
golemog broja ljudi izravno izlo`enih ratu ili zato~enih u lo-
gorima koji su pokazivali razli~ite sindrome psihi~kih pore-
me}aja. Na temelju tih iskustava mogla bi se postaviti analo-
gija da su negativne psiholo{ke ratne posljedice sli~ne onima
koje su se, kao tjelesne, javljale u pre`ivjelih stanovnika Hi-
ro{ime i Nagasakija – te{ke i dugotrajne. Naj~e{}i psiholo{ki
sindrom poznat je pod nazivom ratni stres ili, preciznije, post-
traumatski stresni poreme}aj (Vizek-Vidovi}, 1992.).
Stradanja djece i poslijeratne posljedice u djece ubrajaju
se me|u najdramati~nija i najbolnija iskustva rata. U poslije-
ratnom razdoblju na te posljedice naj~e{}e se kumuliraju no-
ve, izazvane ote`anom prilagodljivo{}u djece s izravnim rat-
nim iskustvom normalnim uvjetima `ivljenja. Stradanjima dje-
ce u Engleskoj tijekom Drugoga svjetskog rata i njihovim re-
akcijama za vrijeme bombardiranja opse`no se bavi istra`iva-
nje A. Freud i Bulighama (1943.; u Garmezy, 1983.).
U okviru projekta "Djeca u ratu", provedenog u Institutu
Pilar, 1992. godine objavljen je zbornik radova pod naslovom
Ratni stres u djece u kojem su analizirana iskustva izravne izlo-
`enosti djece ratnim stradanjima, mogu}ih posljedica za nji-
hov kasniji razvoj te psihoterapijskih modela pomo}i (@u`ul i
Raboteg-[ari}, 1992.).
Radovi u zborniku prete`ito su teorijske naravi, ali su pot-
krijepljeni i sociodemografskim podacima o izravnoj izlo`e-
nosti djece Hrvatske ratnim stradanjima. Prema tim podaci-
ma, od 325 000 osoba u statusu prognanika na podru~ju Hr-
vatske 7. velja~e 1992. bilo je 55 posto djece (Lugomer-Arma-
no, 1992.).
Podaci o stradanju djece do kraja 1993. godine (Hir{l, 1994.)
pokazuju da je 86 341 dijete iz Hrvatske bilo registrirano kao
prognanik, {to je ~inilo 56 posto od svih prognanih osoba,
712-ero djece bilo je ranjeno, a 171 je poginulo. Najve}i broj
poginule (57,3 posto) i ranjene djece (48,6 posto) odnosio se
na podru~je Isto~ne Slavonije (Hir{l, 1994.). Uz to, velik broj
djece je nestao ili nasilno odveden. Prema evidenciji Hrvatsko-
ga crvenog kri`a, u Hrvatskoj je broj takve djece tijekom 1991./92.
iznosio 416, od kojih je 85 iz Vukovara (Kujund`i} i sur., 1998.).
Istra`ivanje Stuvlanda i Kuterovac (1993.) o stradanju dje-
ce u ratu u Hrvatskoj na uzorku {kolske djece – prognanika
pokazalo je da je oko 15 posto djece provelo u skloni{tima vi-
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50 posto do`ivjelo je napad na vlastitu ku}u, 42 posto vidjelo
je ranjavanje, a 28 posto ubijanje.
Istra`ivanje koje je empirijski temelj ovoga rada provede-
no je 1998. godine na reprezentativnom uzorku srednjo{kol-
skih u~enika Hrvatske koji su za vrijeme rata bili djeca mla|a
od 14 godina. Budu}i da je rat zavr{en 1995. godine, a zapo-
~eo 1991., od izravne izlo`enosti ratnim sukobima djecu iz
na{eg uzorka dijelilo je razdoblje izme|u tri i sedam godina.
Stoga se ~ini zanimljivim analizirati razlike me|u djecom u
stupnju izlo`enosti ratnim doga|ajima i eventualnu poveza-
nost te izlo`enosti s pona{anjem djece.
CILJ I PROBLEMI
Temeljni cilj ovog istra`ivanja odnosi se na analizu odre|enih
aspekata pona{anja mladih u Hrvatskoj koja su bila, u razli~i-
tom stupnju, izlo`ena ratnim doga|ajima tijekom Domovinskog
rata. Izlo`enost ratnim doga|ajima definirana je varijablama
koje se odnose na podatke o stradanju djeteta i osoba iz nje-
gove najbli`e okoline, a aspekti pona{anja odnose se na us-
pjeh i pona{anje u {koli te na neke rizi~ne oblike pona{anja.
Posebni problemi ovog istra`ivanja su:
1. utvrditi izlo`enost mladih ratnim doga|ajima, i to:
a) na razini cijele Hrvatske,
b) na razini pojedinih regija;
2. utvrditi postoje li zna~ajne razlike izme|u regija u izlo`e-
nosti mladih ratnim doga|ajima;
3. utvrditi postoji li povezanost izme|u stupnja izlo`enosti
mladih ratnim doga|ajima i nekih aspekata pona{anja mla-
dih (pona{anje u {koli, uporaba sredstava ovisnosti, socijalne
devijacije i kriminalno pona{anje).
METODA
Ispitanici
Istra`ivanje je provedeno tijekom 1998. na reprezentativnom
uzorku hrvatskih srednjo{kolaca. Ukupan broj u~enika u uzor-
ku iznosio je 2 823, od ~ega je 44,6 posto bilo mu{kog spola, a
54,5 posto `enskog spola. Od ukupnog broja ispitanika 693
(24,5 posto) poha|ala su gimnaziju, a 2 130 (75,5 posto) ostale
vrste srednjih {kola. S obzirom na duljinu trajanja {kole, 817
ispitanika (28,9 posto) poha|alo je trogodi{nju srednju {kolu,
a 2 006 (71,1 posto) ~etverogodi{nju srednju {kolu. Broj ispi-
tanika po pojedinim razredima iznosio je za prvi razred 698
(24,7 posto), za drugi razred 840 (29,8 posto), za tre}i razred
863 (30,6 posto) i za ~etvrti razred 422 (14,9 posto). Prosje~na
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Istra`ivanje je obuhvatilo sljede}e regije: zagreba~ku (s gra-
dom Zagrebom) – 786 ispitanika (27,8 posto), isto~nu Hrvat-
sku (s gradovima Osijekom, Slavonskim Brodom, Vinkovci-
ma i Po`egom) – 456 (16,2 posto), gorsku Hrvatsku (s gradom
Gospi}em) – 98 (3,5 posto), sjeverno Hrvatsko primorje (s gra-
dovima Rijekom i Pulom) – 339 (12 posto), ju`no Hrvatsko pri-
morje (s gradovima Zadrom, [ibenikom, Splitom i Dubrov-
nikom) – 569 (20,2 posto) i sredi{nju Hrvatsku (s gradovima
Karlovcem, Zabokom, Vara`dinom, ^akovcem, Siskom, Kopriv-
nicom, Bjelovarom i Viroviticom) – 575 (20,4 posto).
Upitnik izlo`enosti ratnim doga|ajima
Dio upitnika koji se odnosio na izlo`enost u~enika neposred-
nim ratnim doga|ajima obuhva}ao je ukupno sedam pitanja
koja su se odnosila na: poha|anje {kole tijekom rata u mjestu
stalnog boravka, poginule ~lanove obitelji i prijatelje tijekom
rata, ranjavanje ~lanova obitelji i prijatelja tijekom rata, ru{e-
nje ili znatno o{te}enje ku}e ili stana tijekom rata i prognani-
~ki status obitelji. Pitanja u upitniku bila su vi{estrukog izbo-
ra ili otvorenog tipa.
Ostali dijelovi upitnika obuhvatili su: sociodemografska
obilje`ja ispitanika (spol, naobrazba oca i majke, zanimanje i
radni status oca i majke, uku}ani u istom ku}anstvu itd.), soci-
jalne stavove i sustav vrednota ispitanika, interakciju ispita-
nika s obitelji, varijable pona{anja mladih (slobodne aktivno-
sti, prijatelji, izostajanje iz {kole itd.), sklonost uporabi sredsta-
va ovisnosti (pu{enje, alkohol, droga), sklonost socijalnim de-
vijacijama i kriminalnom pona{anju te podatke o op}em {kol-
skom uspjehu i pona{anju u {koli. Od tih dijelova upitnika u
ovom su istra`ivanju rabljena pitanja koja su se odnosila na
sklonost uporabi sredstava ovisnosti, sklonost kriminalnom
pona{anju i podaci povezani s uspjehom i pona{anjem u {ko-
li. Dio upitnika koji se odnosio na uporabu sredstava ovisno-
sti obuhva}ao je ukupno 28 pitanja od kojih su neka bila vi{e-
strukog izbora i u kojima je ispitanik izvijestio o konzumaciji
sredstava ovisnosti u obitelji, njegovoj/njezinoj namjeri uzi-
manja sredstava ovisnosti te stavovima prema sredstvima ovis-
nosti, a u drugom je dijelu ispitanik trebao procijeniti, na skali
od sedam stupnjeva, koliko je u pro{losti rabio neko od sred-
stava ovisnosti (od 1 – niti jednom do 7 – ~etrdeset i vi{e pu-
ta). Dio upitnika koji se odnosio na sklonost kriminalnom po-
na{anju obuhvatio je prilago|enu skalu samoiskaza kriminal-
nog pona{anja Elliota i Huizinge (1982.) koja sadr`i 36 ~estica
u kojima ispitanik na skali od pet stupnjeva (nikada do vrlo ~e-
sto) treba procijeniti koliko je u posljednjih godinu dana po-
~inio neko djelo koje se smatra kriminalnim. Podaci koji se od-
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strukog izbora o op}em uspjehu na kraju pro{le {kolske godi-
ne, o ponavljanju razreda i markiranju u dosada{njem tijeku
{kolovanja te tri pitanja u kojima je ispitanik trebao procijeni-
ti, na skali od {est stupnjeva (nikada do 7 ili vi{e dana), koliko
je u posljednjih mjesec dana izostao iz {kole zbog bolesti, zbog
markiranja i iz drugih razloga.
REZULTATI
Izlo`enost mladih ratnim doga|ajima
Razina cijele Hrvatske
Ratni doga|aj Da Ne
Poha|anje {kole izvan mjesta boravka 628 2154
(22,6%) (77,4%)
Poginuli ~lanovi obitelji 261 2554
(9,3%) (90,5%)
Poginuli prijatelji 589 2213
(21%) (79%)
Ranjeni ~lanovi obitelji 491 2318
(17,5%) (82,5%)
Ranjeni prijatelji 579 2229
(20,6%) (79,4%)
Sru{ena ili o{te}ena ku}a ili stan 326 2422
(11,9%) (88,1%)
Prognani~ki status obitelji 270 2533
(9,6%) (90,4%)
Op}a napomena: iz tablice su izba~eni odgovori koji nedostaju, tako
da zbroj odgovora "Da" i "Ne" ne iznosi uvijek 2 823, a postotak je odre-
|en samo prema onim ispitanicima koji su odgovorili, tako da zbroj
uvijek iznosi 100 posto. Isto vrijedi i za sljede}e tablice.
Kao {to podaci iz tablice 1 pokazuju, postotak ispitanika
izlo`enih neposrednim i izravnim ratnim doga|ajima iznosio
je okvirno izme|u 10 do 20 posto, pa se mo`e re}i da je i toli-
ki postotak mladih koji su neposredno i izravno patili zbog tih
doga|aja. Imaju}i u vidu da su to mladi ljudi u stadiju inten-
zivnoga psihosocijalnog razvoja i oblikovanja identiteta, taj je
broj vrlo zna~ajan.
Kada se podaci razmotre prema pojedinim kategorijama,
vidljivo je da je najvi{e mladih bilo prisiljeno poha|ati {kolu iz-
van mjesta boravka (22,6 posto) te do`ivjelo pogibiju (21 po-
sto) ili ranjavanje prijatelja (20,6 posto).
Iskustvo ranjenih ~lanova obitelji do`ivjelo je 17,5 posto
mladih, a 11,9 posto iskustvo sru{ene/o{te}ene ku}e ili stana.










razini cijele Hrvatske –
frekvencije i postoci
(N=2 823)
ni~ki status, a 9,3 posto s najte`im ratnim doga|ajem – poginu-
lim ~lanom obitelji.
Pri razmatranju tih podataka treba uzeti u obzir to da je u
kategorijama poginulih i ranjenih prijatelja mogu}e preklapa-
nje (tj. da je vi{e ispitanika imalo istog prijatelja koji je poginuo
ili bio ranjen) te da su, stoga, postoci u tim kategorijama ne-
{to vi{i. No, to ne mijenja ~injenicu da je zna~ajan postotak mla-
dih patio zbog gubitka prijatelja ili njegova/njezina ranjavanja.
Takvo preklapanje mogu}e je i kod podataka koji se odnose na
obitelj, no ono je manje nego u slu~aju podataka o prijateljima.
Pri analizi individualnih i dru{tvenih posljedica Domovin-
skoga rata na mlade nu`no je napomenuti da postoci u tabli-
ci 1 predstavljaju donju granicu mladih koji su patili zbog ra-
ta. Naime, ti se postoci odnose na o~ite izravne i neposredne
ratne doga|aje kojima su mladi bili izlo`eni, dok je postotak
mladih zahva}enih odgo|enim i neizravnim posljedicama ra-
ta (posljedica rata izvan obiteljskog i prijateljskog kruga) zna-
~ajno ve}i. Stoga ti podaci mogu poslu`iti kao indikator veli-
~ine i te`ine problema izlo`enosti mladih ratnim doga|ajima
te slu`e kao usmjerenje u razvoju psihosocijalnih strategija ra-
da s mladima koji su patili ili }e patiti zbog ratnih posljedica.
Razina pojedinih regija
Poha|anje Poginuli Ranjeni Sru{eni ili- Progna-
{kole izvan ~lanovi Poginuli ~lanovi Ranjeni o{te}eni ku- ni~ki sta-
Regija mjesta boravka obitelji prijatelji obitelji prijatelji }a ili stan tus obitelji
Zagreba~ka 118 (15,1%) 66 (8,4%) 163 (20,9%) 142 (18,1%) 172 (21,9%) 84 (11%) 66 (8,5%)
Isto~na Hrvatska 238 (53,8%) 69 (15,2%) 107 (23,7%) 126 (27,8%) 93 (20,6%) 101 (22,9%) 83 (18,3%)
Gorska Hrvatska 57 (58,2%) 16 (16,7%) 44 (45,4%) 21 (21,6%) 38 (38,8%) 34 (35,8%) 17 (17,7%)
Sjeverno
Hrvatsko primorje 27 (8%) 20 (5,9%) 43 (12,8%) 31 (9,2%) 43 (12,8%) 16 (4,8%) 15 (4,5%)
Ju`no
Hrvatsko primorje 137 (24,6%) 60 (10,6%) 141 (24,9%) 108 (19,1%) 142 (25,2%) 69 (12,6%) 63 (11,1%)
Sredi{nja Hrvatska 51 (9%) 30 (5,2%) 91 (15,9%) 63 (11%) 91 (15,9%) 22 (3,9%) 26 (4,6%)
Iz predo~enih podataka u tablici 2 mogu}a su neka uop-
}avanja:
Najte`a i najbrojnija traumatska iskustva tijekom rata i-
mali su mladi iz gorske i isto~ne Hrvatske. Pri tom su mladi iz
gorske Hrvatske bili najte`e pogo|eni ratnim doga|ajima u
svim analiziranim kategorijama, osim kategorija "ranjeni ~la-
novi obitelji" i "prognani~ki status obitelji" kojima su bili ne{to
izlo`eniji mladi iz isto~ne Hrvatske. Mladi iz ju`nog Hrvat-
skog primorja, iako su bili manje izlo`eni ratnim doga|ajima
od mladih iz dvije spomenute regije, bili su vi{e izlo`eni tim
doga|ajima od mladih iz ostalih hrvatskih regija navedenih u
tablici 2. Mladi iz sredi{nje Hrvatske i sjevernog Hrvatskog pri-











razini regija – apso-
lutne i relativne fre-
kvencije mladih koji
su odgovorili s "Da"
na pojedino pitanje –
kategoriju (N=2 823)
Me|utim, i najmanje brojke iz tablice upozoravaju na za-
klju~ak da je znakovit broj mladih Hrvatske u svim regijama
bio u manjoj ili ve}oj mjeri izlo`en ratnim doga|ajima.
Zna~ajnost razlika izme|u regija
u odnosu na izlo`enost mladih ratnim doga|ajima
Testiranje zna~ajnosti razlika u izlo`enosti ratnim doga|ajima
izme|u regija provedeno je jednosmjernom analizom varijan-
ce, a odgovori ispitanika kodirani su tako da je odgovor koji
otkriva izlo`enost nekom ratnom doga|aju ozna~en brojkom
2, a odgovor koji otkriva odsutnost izlo`enosti nekom ratnom
doga|aju ozna~en je brojkom 1.
Sjeverno Ju`no
Zagreba~ka Isto~na Gorska Hrvatsko Hrvatsko Sredi{nja
regija Hrvatska Hrvatska primorje primorje Hrvatska F p
Poha|anje {kole
izvan mjesta boravka 1,15 1,53 1,58 1,08 1,25 1,09 103,21 0,01
Poginuli ~lanovi obitelji 1,08 1,15 1,17 1,06 1,11 1,05 8,67 0,01
Poginuli prijatelji 1,21 1,24 1,45 1,13 1,25 1,16 13,16 0,01
Ranjeni ~lanovi obitelji 1,18 1,28 1,22 1,09 1,19 1,11 13,95 0,01
Ranjeni prijatelji 1,22 1,21 1,39 1,13 1,25 1,16 9,80 0,01
Sru{eni ili o{te}eni
ku}a ili stan 1,11 1,23 1,36 1,05 1,13 1,04 32,66 0,01
Prognani~ki status obitelji 1,08 1,18 1,18 1,04 1,11 1,05 15,62 0,01
Analiza varijance pokazala je da postoje zna~ajne razlike
izme|u mladih po regijama u odnosu na sve kategorije koje se
odnose na isku{ene ratne doga|aje.
Primjenom Scheffeova testa dobiveni su precizniji poda-
ci o razlikama me|u regijama s obzirom na svaku pojedinu
kategoriju isku{enih ratnih doga|aja. Rezultati su sljede}i:
U odnosu na kategoriju "poha|anje {kole izvan mjesta bo-
ravka", za vrijeme Domovinskog rata {kolu su izvan mjesta bo-
ravka najvi{e bili prisiljeni poha|ati mladi iz gorske Hrvatske
i isto~ne Hrvatske, zatim ju`nog Hrvatskog primorja, a manje
iz preostale tri regije.
U odnosu na kategoriju "poginuli ~lanovi obitelji", naj-
vi{e poginulih ~lanova u`e obitelji za vrijeme Domovinskog
rata imali su ispitanici iz gorske Hrvatske i isto~ne Hrvatske,
a zatim iz ostalih regija.
U odnosu na kategoriju "poginuli prijatelji", najvi{e pogi-
nulih prijatelja za vrijeme Domovinskog rata imali su mladi iz
gorske Hrvatske, a nakon toga slijede mladi iz ostalih regija.
Analiza kategorije "ranjeni ~lanovi obitelji" pokazuje da
su najvi{e ranjenih ~lanova obitelji za vrijeme Domovinskog
rata imali mladi iz isto~ne Hrvatske i gorske Hrvatske, a zatim








U odnosu na kategoriju "ranjeni prijatelji", najvi{e ranje-
nih prijatelja za vrijeme Domovinskog rata imali su mladi iz
gorske Hrvatske i ju`nog Hrvatskog primorja, a zatim slijede
mladi iz ostalih regija.
U kategoriji "sru{ene ili znatno o{te}ene ku}e ili stanovi"
najvi{e sru{enih ili znatno o{te}enih ku}a ili stanova za vri-
jeme Domovinskog rata imali su mladi iz gorske Hrvatske, za-
tim isto~ne Hrvatske, pa ju`nog Hrvatskog primorja i zagre-
ba~ke regije, a najmanje iz sjevernog Hrvatskog primorja i sre-
di{nje Hrvatske.
U odnosu na kategoriju "prognani~ki status obitelji", naj-
vi{e obitelji iz gorske Hrvatske i isto~ne Hrvatske imalo je pro-
gnani~ki status, a zatim su tu obitelji iz ostalih regija.
Povezanost izme|u stupnja izlo`enosti mladih
ratnim doga|ajima i nekih aspekata pona{anja mladih
Nakon utvr|ivanja izlo`enosti mladih ratnim doga|ajima na
razini cijele Hrvatske i na razini pojedinih regija te statisti~ke
analize razlika izme|u regija u odnosu na izlo`enost ratnim
doga|ajima, izvr{ena je korelacijska analiza radi utvr|ivanja
povezanosti stupnja izlo`enosti ratnim doga|ajima i nekih as-
pekata pona{anja mladih.
Stupanj izlo`enosti ratnim doga|ajima formiran je kao
kompozitna varijabla, to jest zbrojeni su odgovori na pitanja
o poha|anju {kole izvan mjesta boravka za vrijeme Domovin-
skog rata, poginulim ~lanovima obitelji, poginulim prijatelji-
ma, ranjenim ~lanovima obitelji, ranjenim prijateljima, sru-
{enoj ili o{te}enoj ku}i ili stanu te prognani~kom statusu o-
bitelji. Tako je minimalni stupanj izlo`enosti ratnim doga|a-
jima teorijski trebao iznositi 7 ({to zna~i da ispitanik nije bio
izlo`en niti jednom ratnom doga|aju), a maksimalni 14 ({to
zna~i da je ispitanik bio izlo`en svim ratnim doga|ajima obu-
hva}enim u navedenim pitanjima). Tako dobivene frekvenci-
je i postoci nalaze se u tablici 4. Valja napomenuti da je nutar-
nja konzistencija kompozitne varijable stupnja izlo`enosti mla-
dih ratnim doga|ajima, mjerena Cronbachovim (1951.) α koe-
ficijentom iznosila 0,65, {to predstavlja umjereno zadovolja-
vaju}i rezultat.




















Podaci iz tablice 4 pokazuju da 48,2 posto mladih nije bilo
izlo`eno niti jednom ratnom doga|aju obuhva}enom u ovom
istra`ivanju. Nakon toga slijede mladi koji su bili izlo`eni jed-
nom ratnom doga|aju (22,7 posto), dvama ratnim doga|aji-
ma (13,4 posto), trima ratnim doga|ajima (7,8 posto), ~etirima
(4,4 posto), pet (2,1 posto) te {est ratnih doga|aja (1,2 posto).
Petero mladih (0,2 posto) iskusilo je svih sedam ratnih doga-
|aja obuhva}enih ovim istra`ivanjem.
Stupanj izlo`enosti mladih ratnim doga|ajima koreliran
je s odabranim varijablama koje su se odnosile na pona{anje
mladih u {koli, uporabu sredstava ovisnosti i kriminalno po-
na{anje. Utvr|ene korelacije prikazane su u tablicama 5-7.
Izlo`enost ratnim doga|ajima
Bje`anje iz {kole 0,06**
Izostanak iz {kole zbog bolesti 0,09**
Izostanak iz {kole zbog "markiranja" 0,07**
Izostanak iz {kole zbog drugih razloga 0,06**
Ponavljanje razreda 0,08**
Rezultati u tablici 5 pokazuju da je stupanj izlo`enosti
mladih ratnim doga|ajima skromno, ali ipak zna~ajno po-
vezan s bje`anjem iz {kole, izostankom iz {kole zbog bolesti,
izostankom iz {kole zbog markiranja, izostankom iz {kole zbog





Pu{enje – kompozitna varijabla pu{enja do sada u `ivotu, pu{enja u
posljednjih 30 dana i namjere pu{enja u budu}nosti
Alkohol – kompozitna varijabla pijenja alkohola u posljednjih 30 da-
na i u posljednjih 12 mjeseci
Droga – kompozitna varijabla uzimanja droge do sada u `ivotu, u po-
sljednjih 12 mjeseci i u posljednjih 30 dana
Rezultati u tablici 6 pokazuju da je stupanj izlo`enosti
mladih ratnim doga|ajima skromno, ali ipak zna~ajno pozi-
tivno povezan s kompozitnom varijablom "pu{enje" koja je o-
buhvatila pu{enje cigareta do sada u `ivotu, u posljednjih mje-
sec dana i namjerom pu{enja u budu}nosti. Tako|er, stupanj
je izlo`enosti mladih ratnim doga|ajima skromno, ali zna-
~ajno pozitivno povezan s kompozitnom varijablom "alkohol"
koja je obuhvatila pijenje alkohola u posljednjih 30 dana i u
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~ajna povezanost izme|u stupnja izlo`enosti ratnim doga|a-
jima i kompozitne varijable "droga" koja je obuhvatila upora-
bu droga do sada u `ivotu, u posljednjih 12 mjeseci i u posljed-
njih 30 dana.
Faktori kriminalnog pona{anja Izlo`enost ratnim doga|ajima
Nasilje 0,12**
Devijantnost 0,08**




Rezultati u tablici 7 pokazuju da je stupanj izlo`enosti
mladih ratnim doga|ajima skromno, ali zna~ajno pozitivno po-
vezan s faktorima nasilja i devijantnosti, dok s ostalim fak-
torima nije utvr|ena statisti~ki zna~ajna povezanost. U odno-
su na spomenuta dva faktora povezanost upu}uje na ve}u
sklonost mladih s do`ivljenim ratnim traumama ka sudjelo-
vanju u tu~ama, napade s namjerom ozljede, no{enje skrive-
noga oru`ja, pijanstvo na javnom mjestu, markiranje i sli~ne
manifestacije nasilnoga i devijantnoga pona{anja.
RASPRAVA
Kako je spomenuto u uvodu, ovo istra`ivanje provedeno je
na reprezentativnom uzorku srednjo{kolske djece Hrvatske
1998. godine ~ija se dob za vrijeme ratnih sukoba kretala u ra-
sponu od 7 do 14 godina. To zna~i da su u to vrijeme poha|ali
osnovnu {kolu.
Istra`ivanje ratnih iskustava i stupnja subjektivnoga stre-
sa {kolske djece u Hrvatskoj (Miharija i sur., 1993.) na velikom
uzorku ispitanika pokazalo je da su djeca iz kriznih podru~ja
koja su bila vi{e zahva}ena ratnim posljedicama iskazala znat-
no ve}i stupanj subjektivnoga stresa od djece iz podru~ja koja
su u znatno manjoj mjeri bila zahva}ena ratnim zbivanjima.
Tako|er, prema procjenama roditelja, traumatizirana su djeca
imala vi{e problema sa {kolom i spavanjem, bila su razdra`-
ljivija i napetija od druge djece, a u~itelji su procijenili da su
ta djeca bila agresivnija od druge djece te da su pokazivala pro-
bleme sa spavanjem i apetitom (Miharija i sur., 1993.).
Istra`ivanje ratnih trauma i psiholo{kih posttraumatskih
reakcija (Kuterovac i sur., 1993.) provedeno u okviru projekta
Ministarstva prosvjete uz potporu UNICEF-a na 5 825-ero dje-
ce iz 28 {kola u Hrvatskoj, daje neke rezultate sli~ne ovom is-
tra`ivanju. Naime, u tom je istra`ivanju 13,4 posto djece izvi-
jestilo da im je bio ranjen ~lan obitelji (17,5 posto u ovom is-
tra`ivanju), 8,9 posto je izvijestilo da im je bio ubijen ~lan obi-
telji (9,3 posto u ovom istra`ivanju). Iako su neki podaci tog
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ili o{te}ena ku}a) ve}i od rezultata ovoga istra`ivanja (11,9 po-
sto za isti podatak), uglavnom se mo`e potkrijepiti nalaz ovog
istra`ivanja da postotak djece koja su bila izlo`ena ratnim do-
ga|ajima iznosi 10-20 posto.
Iz navedenog op}eg konteksta te dobivenih rezultata mo-
gu}a su sljede}a uop}avanja povezana s ciljem i problemima
istra`ivanja:
1. Izravnim ratnim doga|ajima na razini cijele Hrvatske
bilo je izlo`eno izme|u 10 i 20 posto djece. Od tih doga|aja
neki su bili kratkotrajniji (npr. izlo`enost bombardiranju koje
je dovelo do o{te}enja ili ru{enja ku}e) neki dugotrajniji (npr.
prognani~ki ili izbjegli~ki status), a neki trajni po svojim po-
sljedicama (npr. poginuli ~lanovi obitelji ili prijatelji). U na-
{em istra`ivanju najve}i je broj djece bio prisiljen poha|ati
{kolu izvan mjesta boravka te su im poginuli ili ranjeni prija-
telji (tablica 1). Ovdje valja istaknuti i ~injenicu da je svako
deseto dijete pretrpjelo najte`u i trajnu posljedicu – gubitak
~lana obitelji.
Kad se ta analiza primijeni na pojedine regije, jednostav-
nim se uvidom u dobivene frekvencije u tablici 2 mo`e zaklju-
~iti da su dugotrajnije i trajne posljedice zbog izlo`enosti rat-
nim doga|ajima najvi{e pretrpjela djeca iz ratom zahva}eni-
jih zona. Pritom su djeca iz gorske i isto~ne Hrvatske, koja su
bila najizlo`enija izravnim ratnim stradanjima, pretrpjela i naj-
vi{e trajnih posljedica. Iz tablice 2 mo`e se tako|er vidjeti da
je znakovit broj djece i iz tzv. "neratnih" regija, kao {to su za-
greba~ka i sjevernoprimorska, do`ivio ratne doga|aje s dugo-
trajnim i trajnim posljedicama. Valja, me|utim, napomenuti
da se dio te djece odnosi na prognani~ke obitelji koja su se za-
dr`ala na {kolovanju u tim regijama poslije rata. Op}i je, ipak,
zaklju~ak da je problem izlo`enosti djece ratnim doga|ajima
u hrvatskom Domovinskom ratu bio op}i problem, a ne pose-
ban problem koji se odnosio samo na dio Hrvatske, {to se vidi
iz podataka na razini cijele Hrvatske (tablica 1).
2. Statisti~ka analiza zna~ajnosti razlika otkriva da su u
gotovo svim pojedinim kategorijama mladi iz gorske i isto~ne
Hrvatske bili zna~ajno vi{e izlo`eni ratnim doga|ajima. Mla-
di iz ju`nog Hrvatskog primorja bili su vi{e izlo`eni ratnim do-
ga|ajima u odnosu na mlade iz zagreba~ke regije te sjeverno-
primorske i sredi{nje Hrvatske, uz spomenutu vjerojatnost da
je dio mladih iz "neratnih" regija ratne doga|aje iskusio prije
ili tijekom progonstva. Me|u mladima gorske i isto~ne Hrvat-
ske u ve}ini nema statisti~ki zna~ajnih razlika u izlo`enosti
ratnim doga|ajima.
3. U korelacijskoj analizi povezanosti izme|u stupnja i-
zlo`enosti ratnim doga|ajima i nekih aspekata pona{anja mla-
dih (tablice 4-8) utvr|ena je blaga, ali statisti~ki zna~ajna po-
vezanost izlo`enosti ratnim doga|ajima s pona{anjem u {koli
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ponavljanje razreda), poja~anom sklono{}u nekim ovisnosti-
ma (pu{enje, alkoholizam) te razli~itim oblicima socijalnih de-
vijacija (devijantno pona{anje, neki sociopatolo{ki poreme}a-
ji). U odnosu na uporabu droga i antisocijalna pona{anja (kra-
|e, razbojstva) nije prona|ena povezanost.
Budu}i da je koreliran stupanj izlo`enosti ratnim doga-
|ajima s navedenim aspektima pona{anja mladih, mo`e se
zaklju~iti da su svi navedeni aspekti rizi~nih pona{anja mla-
dih prisutniji u regijama koje su bile izlo`enije ratnim sukobi-
ma, posebice u gorskoj Hrvatskoj i isto~noj Hrvatskoj. Taj je po-
datak va`an za planiranje i usmjeravanje akcija psiholo{ke po-
mo}i.
Prije zavr{ne analize dobivenih rezultata dr`imo nu`nim
usmjeriti pozornost na jo{ neke aspekte istra`ivanja. Primjet-
no je, naime, da su se u istra`ivanju analizirale varijable is-
ku{enih ratnih doga|aja i varijable rizi~noga pona{anja mla-
dih. Drugim rije~ima, cilj istra`ivanja nije bio povezan s anali-
zom ratnoga ili posttraumatskoga stresnog poreme}aja kao su-
bjektivnih manifestacija do`ivljene traume u ratu u mladih Hr-
vatske o ~emu se na temelju na{ih rezultata, mo`e samo po-
sredno zaklju~ivati. Naime, prema Raboteg-[ari} (1992.), teo-
rije traume usmjerene su na jedan, ekstremno stresan doga-
|aj, a u ratnim situacijama mo`e se govoriti o kumulativnim
oblicima trauma jer se traumatski doga|aji ponavljaju gotovo
svakodnevno. Doga|aj "koji nadma{uje uobi~ajeno ljudsko
iskustvo u miru" (prema DSM-III-R, 1987.), mo`e biti dio sva-
kodnevnoga `ivota u ratu. A, takva ponavljana iskustva, pre-
ma Macksoud, Dyregrov i Raundalen (1993.), mogu u djece ko-
ja su osobno do`ivjela ponovljene traume ili su te traume do-
`ivjele njima drage osobe, izazvati vi{e negativnih utjecaja na
razvoj. S druge strane, Brown i Fromm (1986., prema Rabo-
teg-[ari},1992.) dr`e da je vjerojatnije da }e se javiti slo`ene
posttraumatske reakcije ako trauma du`e traje i {to se ~e{}e po-
navlja, {to je osoba bila mla|a za vrijeme traume i {to je u`as-
nija trauma (npr. nasilje ~ovjeka nad ~ovjekom). Te su reakcije
gotovo uvijek patolo{ke, simptomi uklju~uju i trajne promje-
ne li~nosti, a terapija je slo`enija te se znatno vi{e posve}uje
aspektima li~nosti i socijalnoj okolini (obitelj, {kola, posao, prija-
telji) osobe izlo`ene traumi. Nasuprot tome, {to je traumatski
doga|aj ograni~enijeg djelovanja i kratkotrajniji, {to je osoba
starija (u smislu da je i psihosocijalno zrelija) te ako nasilje ni-
je izazvano namjernim djelovanjem drugih ljudi, vjerojatnije
je da }e se javiti "jednostavna" posttraumatska stresna reakci-
ja. Kod takve reakcije simptomi su vi{e vremenski ograni~eni
i nestaju brzo uz pomo} okoline koja pru`a potporu u krizi.
Va`no je spomenuti da neposredne traumatske posljedi-
ce izazivaju promjene na emocionalnoj, kognitivnoj, fiziolo-
{koj i razini sustava vrednota. Za te promjene valja navesti tvr-
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goga svjetskog rata) koja glasi: "Abnormalna reakcija na ab-
normalnu situaciju jest normalno pona{anje" (prema Vizek-Vi-
dovi}, 1992.). Prema istoj autorici, ako su promjene dublje od
obi~nih reakcija na situaciju, one imaju prolongiran utjecaj.
Na{e istra`ivanje se odnosilo upravo na prolongiranu po-
vezanost traumatskih iskustava za vrijeme rata i odre|enih
aspekata pona{anja mladih ljudi koji su u vrijeme izlo`enosti
traumatskim iskustvima bili djeca. Pokazalo se da takva pove-
zanost postoji, a iz analize zna~ajnosti razlika me|u pojedi-
nim regijama (tablica 3) mogu}e je zaklju~iti da je ona izra`e-
nija u regijama koje su bile izlo`enije ratnim sukobima. No, na
temelju rezultata na{ega istra`ivanja mo`emo zaklju~ivati o
epidemiologiji posttraumatskoga stresa samo posredno, jer ni-
smo mjerili sklop svih varijabla koje ga uvjetuju. Temeljna na-
mjera nam je bila usmjeriti pozornost na ~injenicu da se na
hrvatskom slu~aju iz Domovinskoga rata mo`e zaklju~ivati o
povezanosti do`ivljenih ratnih doga|aja i pona{anja djece i mla-
dih dugo poslije rata i ve}oj prisutnosti nekih pona{anja u o-
ne djece i mladih ljudi koji su bili vi{e izlo`eni ratnim strada-
njima te u regijama koje su bile izlo`enije ratnim sukobima. Te
na{e zaklju~ke potkrepljuju i analize drugih autora (Rogi} i sur.,
1995.; Raboteg-[ari} i Rogi}, 2002.) i u skladu su s iskustvima
istra`ivanja u drugim zemljama u sli~nim situacijama (vidi Py-
noos, 1990.). Prakti~na korist na{ih rezultata jest sli~na rezul-
tatima Raboteg-[ari} i Rogi}a (2002.), a odnosi se na usmjera-
vanje pozornosti na one regije i populaciju mladih u kojih je
i vi{e godina nakon zavr{etka sukoba nu`no organizirati razli-
~ite oblike socijalne potpore i psiholo{ke pomo}i tim ljudima
koji pokazuju navedene oblike rizi~noga pona{anja.
Te{ko je zaklju~iti koliko je ljudskih sudbina upropa{teno
zbog izlo`enosti ratnim stradanjima tijekom rata, ali se iz na-
{ega i sli~nih istra`ivanja mo`e zaklju~iti da Hrvatska zbog na
nju izvr{ene agresije, po~etkom devedesetih godina, dijeli tra-
gi~nu bilancu sa zemljama – `rtvama rata i terora u dvadese-
tom stolje}u, na primjeru populacije na koju smo najvi{e osjet-
ljivi – djece i mladih ljudi.
ZAKLJU^AK
Stolje}ima su ratove uglavnom karakterizirali sukobi razli~itih
organiziranih formacija u kojima je civilno stanovni{tvo vrlo
rijetko i u malom broju stradavalo. Ratove dvadesetoga stolje-
}a karakterizira upravo suprotna ~injenica. U njima su najvi{e
i naj~e{}e stradavali civili (starci, `ene i djeca). Osim toga, pro-
longirano negativno djelovanje rata na njegove sudionike ta-
ko|er je karakteristika ratova dvadesetoga stolje}a.
U na{oj analizi povezanosti izme|u izlo`enosti ratnim
stradanjima i pojavnosti nekih oblika rizi~noga pona{anja tije-
kom hrvatskoga Domovinskog rata ustanovljena je blaga, ali
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lescenata koji su kao djeca pretrpjeli manje ili ve}e ratne tra-
ume. Poreme}aji pona{anja izra`eniji su u mladih koji su pre-
trpjeli ve}i stupanj traumatskog iskustva i u regijama koje su
bile izlo`enije izravnim ratnim sukobima.
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Young People and Exposure to War
Boris MLA^I], Vlado [AKI], Renata FRANC
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
This paper is part of a broader research of psychosocial status
and the quality of life of Croatian youth conducted during 1998.
In the work the correlation between traumatic war experiences of
children and some aspects of their behaviour as adolescents was
analysed on a representative Croatian sample several years after
the war. It has been determined that there is a mild yet statistically
significant correlation between the mentioned sets of variables. A
connection was established between war experiences and milder
forms of risky behaviour as well as between war experiences and
social deviations, whereas the correlation between antisocial be-
haviour and drug addiction on the one hand and war experien-
ces on the other was not statistically significant. Behavioural dis-
orders are more expressed in the population of adolescents who
were more exposed to traumatic war experiences and in regions
that were directly involved in war conflicts.
Jugendliche und Kriegserlebnisse
Boris MLA^I], Vlado [AKI], Renata FRANC
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Die vorliegende Arbeit ist Teil einer breiter angelegten Unter-
suchung (1998) über den psychosozialen Status und die Le-
bensqualität der Jugendlichen in Kroatien. Am Beispiel einer
repräsentativen Personengruppe wurde der Bezug zwischen
traumatischen Kriegserlebnissen bei Kindern und bestimmten
Aspekten ihres Verhaltens im Jugendalter, also einige Jahre nach
Kriegsende, analysiert. Es zeigte sich, dass ein solcher Bezug
tatsächlich besteht, dass er zwar nicht sehr ausgeprägt, aber
immerhin statistisch relevant ist. Konkret nachweisbar war ein
Bezug zwischen Kriegserlebnissen und leichteren Formen von
Risikoverhalten sowie zwischen Kriegserlebnissen und sozialen
Deviationen; hingegen als statistisch irrelevant erwies sich der
untersuchte Bezug zwischen Kriegserlebnissen einerseits und
antisozialem Verhalten und Drogenabhängigkeit andererseits.
Verhaltensstörungen sind ausgeprägter bei Adoleszenten mit
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